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Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 1970 
B U L L E T I N 
OF THE 
HELLENIC VETERINARY MEDICAL 
SOCIETY 
I V O L U M K 2 1 
1 No l 
J A N U A R Y - M A R C H 1970 
ΠΡ0ΣΦΟΝΗΣΙΣ TOY ΠΡΟΕΡΟΥ ΤΗΣ E.K.E. 
κ. *I. Δ. Κ α ρ δ ά σ η 
'Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
'Επιτρέψατε μου, άπο της θέσεως ταύτης, εις την οποίαν μας άνέ-
δειξεν ή ομόφωνος σχεδόν ψήφος οας, να απευθύνω προς δλους υμάς, μέλη 
και μη της 'Οργανώσεως μας, θερμον χαιρετισμον και εγκάρδιους ευχαρι­
στίας δια την έμπιστοσύνην μετά της όποιας μας περιβάλατε. 'Ιδιαιτέρως 
ευχαριστώ τους συναδέλφους, οι όποιοι έπρότεινον την έκλογήν μας, προ 
της Γενικής Συνελεύσεως. 
Δεν σας αποκρύπτω δτι οι αρχικοί ενδοιασμοί μου ν' αναλάβω την 
Διοίκησιν τής Εταιρείας κατά το τρέχον έτος δεν οφείλονται εις έ'λλειψιν 
ενδιαφέροντος προς την μοναδικήν μας Έπιστημονικήν Όργάνωσιν, άλλ' 
εις την βαθεΐαν συναίσθησιν και έπίγνωσιν του βάρους των ευθυνών, αϊ 
όποΐαι συνοδεύουν το τιμητικον πράγματι δι' έμέ αξίωμα του Προέδρου τής 
Ε.Κ.Ε. θητεύσας επί μίαν έξαετίαν εις την Διοίκησιν τής Εταιρείας υπό 
την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέως, γνωρίζω καλώς τας δυσχέρειας, τάς 
οποίας εχομεν να άντιμετωπίσωμεν. Είμαι όμως βέβαιος δτι με την συμ-
παράστασιν και δλων τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα όποια 
διακρίνονται δια το νεανικόν των σφρίγος, καθώς και με την ένεργον δρα­
στηριοποίησα δλων υμών ανεξαιρέτως, θα δυνηθώμεν να βαδίσωμεν τον 
τραχύν αυτόν δρόμον, εις τον όποιον μας εταξεν ή τιμητική σας ψήφος, 
καθώς και ή προσήλωσίς μας και ή αγάπη προς την Έπιστήμην, την ο­
ποίαν επί 35 περίπου ετη πιστώς διακονοΰμεν. 
Διακαής μας πόθος και ευχή είναι να μη διαψευσθούν αϊ ελπίδες 
σας και ή προς ημάς εμπιστοσύνη σας. 
Σκοποί τής Εταιρείας μας, δπως σαφώς διαγράφονται εις το κατά-
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στατικόν, είναι «ή δι' επιστημονικών ανακοινώσεων, διαλέξεων και δημο­
σιεύσεων, προαγωγή της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης εν γένει». 
Ή Κτηνιατρική 'Επιστήμη ανήκει εις τον κύκλον των Βιολογικών· 
Επιστημών, αί όποΐαι σήμερον, εις τήν έποχήν της διασπάσεως του άτο­
μου και της κατακτήσεως της Σελήνης, παρουσιάζουν και αύται ραγδαίαν 
έξέλιξιν. Άλλα καί εις το παρελθόν ή Κτηνιατρική Επιστήμη υπήρξε πρω­
τοπόρος εις τάς επιστημονικές κατακτήσεις. 
Επιτρέψατε μου ενταύθα να φέρω εις τήν μνήμην σας ολίγα μόνον 
ονόματα Κτηνιάτρων, of όποιοι πράγματι συνέβαλον τα μέγιστα εις τήν 
πρόοδον τών βιολογικών επιστημών, ου μόνον της Κτηνιατρικής, άλλα καί 
της αδελφής επιστήμης, της 'Ιατρικής. 
Γνωρίζετε δτι πρώτοι οί Κτηνίατροι ύπεστήριξαν καί περιέβαλον με 
έμπιστοσύνην τον μέγαν Pasteur, ώστε ούτος να δηλώση, δταν έγένετο δε­
κτός ως μέλος της Γαλλικής Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας, δτι αν δεν ήτο χ η ­
μικός, εις τα θρανία της Σχολής του Alfort θα έπεθύμη να άρχίση τήν στα-
διοδρομίαν του. Ό Nocard υπήρξαν εκ τών πρώτων καί πιστών μαθητών 
του μεγάλου διδασκάλου, ό δε Bouley, περίφημος ρήτωρ, συνετέλεσεν τα 
μέγιστα εις τήν έδραίωσιν τών Παστεριανών θεωριών. Θεμελιωτής, εξ άλ­
λου, της Φυσιολογίας, αντάξιος του Cl. Bernard ύπήρξεν καί ό Chauveau. 
Πλέον πλησίον ημών υπάρχει καί ό μέγας Ramon, ό άπλους καί σεμνός 
Κτηνίατρος, ό μή έπιζητήσας οΰτε διδακτορικον ακόμη τίτλον, καί ό όποιος 
έχάρισεν εις τήν ανθρωπότητα τάς άνατοξίνας καί ιδίως τά εμβόλια τοΰ τε­
τάνου καί της διφθερίτιδος, δια τών οποίων σήμερον σώζονται χιλιάδες, 
ανθρωπίνων υπάρξεων εκ τών δύο φοβερών αυτών νόσων. 
Σύγχρονος τοΰ Ramon εις το Ίνστιτοΰτον Παστέρ ύπήρξεν καί ό-
Κτηνίατρος Guérin, τοϋ οποίου το όνομα διηωνίσθη εις το άντιφυματικον 
έμβόλιον BCG μετά τοΰ ίχτροΰ Calmette. Πολλοί ασφαλώς άγνοοϋν δτι 
πρώτος έπενόησεν τήν παρεντερικήν χορήγησιν φαρμάκων ό Κτηνίατρος: 
Tabourin καί οτι έκ τής συνεργασίας του μετά τοΰ ίατροΰ Pravaz προέκυ-
ψεν ή γνωστή σύριγξ Pravaz. 'Ακόμη καί τα ελαστικά ποδηλάτων καί αυ­
τοκλήτων οφείλονται εις έπινόησιν Κτηνιάτρου (Dunlop). 
Ό πρώτος ιός λευχαιμίας (λεύκωσις ορνίθων) άνεκαλύφθη υπό Κτη­
νιάτρων, καθώς επίσης καί ή υπαρξις τύπων καί ύποτύπων επί τοΰ πρώτου 
άπομονωθέντος ίου επί παθήσεων ζώων καί ανθρώπων, ήτοι τοΰ ίοΰ τοΰ· 
'Αφθώδους Πυρετοΰ. Πρώτοι επίσης οί Κτηνίατροι (C. Curtile) άνεκάλυ-
ψαν τον ρόλον τών εντόμων, ως ενδιαμέσων ξενιστών πολλών σοβαρών νο­
σημάτων ανθρώπων καί ζώων. Τέλος, εις τάς παρατηρήσεις ενός άπλοΰ 
κτηνιάτρου (Schofield) οφείλεται ή άνακάλυψις τών αντιπηκτικών, τά όποια, 
τόσας υπηρεσίας προσφέρουν εις τήν θεραπευτικήν τών καρδιο-άγγειοπα-
θήσεων. 
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"Εχομεν λοιπόν μίαν βαρεΐαν κληρονομίαν, ενα παρελθόν πλούσιον 
εις επιστημονικά επιτεύγματα, ενα παρελθόν, το όποιον μας γέννα υποχρεώ­
σεις δια το παρόν και δια το μέλλον. 
'Αλλά, Κύριοι Συνάδελφοι, διαθέτομεν και ενα μέσον, το όποιον 
στερείται ή αδελφή επιστήμη, ή 'Ιατρική. "Εχομεν την εύχέρειαν των πει­
ραματισμών επί των ζώων, δια τα όποια προορίζονται τα βιολογικά μας 
προϊόντα, τα φάρμακα μας, επί των οποίων εκτελούνται αϊ χειρουργικαί 
και αϊ πάσης φύσεως έπεμβχσε^ μας. Και αύται αϊ νεκροτομαί, τάς οποίας 
εκτελοϋμεν εις μεγάλην κλίμακα, είτε εις την καθ' ήμέραν πραξιν είτε εις 
τα Σφαγεία οξύνουν τήν κλινικήν αίσθησιν του κτηνιάτρου και αυξάνουν 
τήν βεβαιότητα είς τάς διαγνώσεις. 
Εις ό'λον σχεδόν τον κόσμον και άπό πολλού ήδη χρόνου έχει άνα-
γνωρισθή ή συμβολή του Κτηνιάτρου εις τήν πρόοδον των Βιολογικών 'Ε­
πιστημών. Εις τήν Γαλλίαν, επί παραδείγματι, κοιτίδα της Κτηνιατρικής 
'Επιστήμης, Κτηνίατροι μετέχουν ίσοτίμως εις τήν Άκαδημίαν τών Φυσι­
κών Επιστημών, τήν Ίατρικήν Άκαδημίαν και εις πλείστας άλλας ανωτέ­
ρας πνευματικάς 'Οργανώσεις. Πλειστάκις δε Κτηνίατροι άνεδείχθησαν 
Πρόεδροι τών ανωτέρων αυτών Πνευματικών 'Ιδρυμάτων, επιτυχόντες απο­
λύτως εις το έργον των. 
Έ ξ άλλου, τα επιστημονικά εργαστήρια είναι παντού ανοικτά και 
εις τους Κτηνιάτρους, οι όποιοι, άπό κοινού μέ τους ιατρούς και λοιπούς 
βιολόγους επιστήμονας εργάζονται δια τήν πρόοδον της ενιαίας επιστήμης, 
της 'Ιατρικής και της Βιολογίας, δια τήν εύημερίαν και το καλόν της άν-
θρωπότητος. 
Εις τήν μεγάλην αυτήν σταυροφορίαν, ή άνδρωθεΐσα σήμερον Ελ­
ληνική Κτηνιατρική 'Επιστήμη οφείλει να δώση τό παρόν της. Δεν επιτρέ­
πεται, Κύριοι, σήμερον νά μας αγνοούν εντός και εκτός του Ελληνικού 
χώρου. 
Και θεωρώ ατύχημα μέγα το γεγονός δτι και εντός της χώρας μας 
ή 'Επιστήμη μας υποτιμάται. Ά ν έξαιρέσωμεν τήν πόλιν της Θεσσαλονί­
κης, εις τήν οποίαν, ή νεαρά Κτηνιατρική Σχολή, μέ τήν εργατικότητα, τον 
ένθουσιασμόν και τους μόχθους τών Καθηγητών της και του λοιπού διδα­
κτικού προσωπικού, επέτυχε μίαν πραγματικήν άκτινοβολίαν της Επιστή­
μης εις τήν Βόρειον Ελλάδα, δια τήν ύπόλοιπον χώραν, έξακολουθοΰμεν, 
ατυχώς, νά παραμένωμεν άπλοΐ θεραπευταί τών ζώων, δια τους οποίους 
μάλιστα ού μόνον τό πολύ κοινόν, άλλα και πολλοί θεωρούμενοι μορφωμέ­
νοι και επιστήμονες ακόμη εκφράζονται συχνάκις λίαν ύποτιμητικώς. 
"Εχομεν ύποχρέωσιν, Κύριοι, αυτήν τήν άγνοιαν του κοινού περί τήν 
Έπιστήμην μας εις τήν χώραν μας νά τήν διαλύσωμεν και νά τήν κατα-
πολεμήσωμεν, νά έδραιωθώμεν επιστημονικώς και κοινωνικώς, νά δείξωμεν 
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είς όλους τί γνωρίζομεν καί τί δυνάμεθα να προσφέρωμεν εϊς τε τήν Έ π ι -
στήμην και τήν Κοινωνίαν. Όφείλομεν λοιπόν νά έπιτύχωμεν το συντομώ-
τερον τήν πνευματικήν μας έξύψωσιν, να έπιβάλωμεν τήν Έπιστήμην μας 
εις τήν Κοινωνίαν, να άναγνωρισθώμεν ώς ανώτεροι επιστήμονες, συμβάλ­
λοντες είς τήν επιστημονική ν πρόοδον και τήν εύημερίαν του τόπου. 
Προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν δέον να τείνουν δλαι μας αϊ προσπά-
θειαι. Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία φιλοδοξεί να έπιφέρη αυτήν 
τήν άφύπνισιν εις τον Κλάδον δια τήν «προαγωγήν της Κτηνιατρικής Ε π ι ­
στήμης» είς τήν χώραν μας. 
Πιστεύομεν, Κύριοι, δτι υπάρχουν προς τοΰτο δλαι αί προϋποθέσεις. 
Ό κλάδος μας διαθέτει σήμερον είς τήν χώραν μας έ'να άριστον έπιστημο-
νικον έπιτελεΐον και τα πλέον σύγχρονα Επιστημονικά 'Ιδρύματα, είς τά 
όποια συντελείται μία ανωτέρας κλάσεως επιστημονική εργασία, ή οποία, 
ατυχώς, παραμένει αφανής, διότι δεν έφροντίσαμεν να τήν άξιοποιήσωμεν 
καταλλήλως καινά τήν προβάλωμεν δημοσίως. 'Όταν συγγενείς κλάδοι ομι­
λούν αορίστως «περί ιώσεων» δια νά δώσουν μίαν έτικέτταν είς άγνωστον 
νόσον, ήμεΐς καλλιεργοΰμεν άφθόνως τους ιούς αυτούς, τους άπομονώνομεν, 
τους τυποποιοΰμεν, τους μελετουμεν και ακόμη εξ αυτών παρασκευάζομεν 
τά αντίστοιχα λίαν αποτελεσματικά εμβόλια. 
Αυτά τά 'Ιδρύματα έρεύνης, αυτούς τους ναούς της 'Επιστήμης, τάς 
κυψέλας εργασίας, όφείλομεν νά τά άξιοποιήσωμεν έτι περισσότερον. 
Δεν είναι δμως, Κύριοι, οι ειδικοί, οί εργαστηριακοί, από τους ο­
ποίους καί μόνον άναμένομεν τήν πνευματικήν και τήν κοινώνικήν έξύψω­
σιν του κλάδου. Είναι καί ή πληθύς τών απλών Κτηνιάτρων της υπαίθρου, 
οί όποιοι δύνανται καί οφείλουν νά συμβάλουν είς αυτήν τήν πνευματικήν 
άναγέννησιν και τήν κοινών ικήν έπιβολήν του κλάδου. Είς τον καθαρώς έ-
πιστημονικον τομέα έχουν καί αυτοί τάς κλινικάς των παρατηρήσεις, έχουν 
τήν πειραν της υπαίθρου, ή όποια είναι τόσον απαραίτητος δια τήν έπι-
στημονικήν πρόοδον. Έ ξ άλλου, τά θέματα της 'Επιστήμης μας καί ιδιαι­
τέρως τών Ζωονόσων καί της Δημοσίας 'Υγείας προσφέρονται δλως ιδιαι­
τέρως δια μίαν κοινωνικήν πρ^βολήν της 'Επιστήμης είς τον χώρον της 
δραστηριότητος μας. 
Άποτεινόμεθα προς δλους τους συναδέλφους καί τους καλοΰμεν νά 
μας συμπαρασταθούν είς το έργον μας. Οί παλαιοί συνάδελφοι με τάς γνώ­
σεις καί τήν πειραν των θα μας είναι πολύτιμοι βοηθοί είς τάς συζητήσεις 
καί άξιοι διδάσκαλοι δια τους νέους. Οί τελευταίοι θα διδαχθούν εκ της 
πείρας τών παλαιών καί θα ευρουν, εί'μεθα βέβαιοι, τήν όδον της έπιτυ-
χίαί", είς τήν οποίαν οδηγεί ή επιστημονική έρευνα, ή μελέτη, ό ζήλος καί 
ή έργατικότης, ή επιμονή καί ή ευγενής άμιλλα. 
Ε'ίθε ό χρόνος νά μή διάψευση τάς ελπίδας, τους πόθους καί τάς 
προσδοκίας δλων μας. 
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